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Az iskolatanács működésének elvi és gyakorlati kérdései 
Az 1963/64. tanévi M. M. számú uta-
sítás szerint: „Az iskolavezetők számára 
továbbra is feladat az egyszemélyi veze-
tés és a vezetés demokratizmusának ki-
bontakoztatása. A megvalósítás új veze-
tői munkastílus és módszer kialakítását, 
az őszinteségen és bizalmon alapuló lég-
kör megteremtését igényli. A demokratiz-
mus megvalósításának egyik eszköze az 
Iskola Tanács, mely segítse az igazgató 
munkáját s az alkotó pedagógiai tevé-
kenység kibontakoztatását." 
Fentiek megvalósításához kívánunk se-
gítséget nyújtani az alábbiakban, a cso-
port eddigi tapasztalatai alapján. 
Az iskolatanács helye az iskolaveze-
tésben, a szocialista pedagógiai módsze-
rek alkalmazásában: 
Sem magunknak (az v igazgató vezeté-
sének), sem közösségünknek (a nevelő-
testületi közösség kialakításának) nem 
szolgálhatunk kellő pedagógiai „haszon-
nal", ha vezetési módszereinket, pedagó-
giai eljárásainkat , nem tudjuk kritikailag 
szemlélni, annak helyességét a közösség-
gel alátámasztani, egészséges pedagógiai 
közvéleméhy kialakításával megerősíteni. 
De nemcsak az igazgató szemléletmód-
jának kell a társadalmi fejlődési igények-
nek megfelelően tovább fejlődni, hanem a 
közösség, a nevelőtestület tagjait is erre 
á fejlődési szintre kell emelnünk, az azo-
nos felelősségvállalás érdekében (felszá-
molva a nem kis számú nevelők passzivi-
tását, félrehúzódását, érdektelenségét, a 
jogok mellett a kötelesség elhomályoso-
dását). 
„A szocialista demokrácia részkérdése: 
az egyetemes népi állam megvalósítása 
azt jelenti, hogy a népi tömegek számá--
ra mind több lehetőség nyílik arra, hogy 
részt vehessenek a közügyek intézésében. 
Így valósul meg a társadalom önigazga-
tásának elve." 
A társadalmi önigazgatás megvalósí-
tásához szükség van szervekre, szerveze-
tekre. 
Az iskolatanács (pedagógiai tanács) az 
egész pedagógiai, nevelőtestületi közösség, 
szerve. Ebben érvényesülni kell közvet-
lenül, vagy közvetve az adott közösség 
minden, tagja véleményének, szándéká-
nak, akaratának. 
Az igazgató feladata, irányítani, ' ösz-
szefogni, inspirálni, azon pedagógiai 
szervezeti közösséget, a közösségi tapasz-
talatokat összegezni, elemezni és állást-
foglalni a szocialista pedagógia érdeké-
nek megfelelően. 
A pedagógiai közösség élete, tevékeny-
sége, feladata mind bonyolultabbá válik. 
Ezen sokrétű, mind bonyolultabb feladat 
csak korszerű vezetési módszerekkel, a 
közösség tagjainak minél szélesebbkörű 
aktivitásával, a részfeladatokból való 
közösségi részvállalással oldhatók meg. -
(Pl. tanulmányi «felmérés, továbbképzés 
irányítása, egységes és korszerű módsze-
rek elterjesztése, egészséges közvélemény 
stb.). - . 
Ezen új munkastílus, irányítás járá-
sunkbari nem jelent lényegében . új igaz-
gatói, vezetési feladatot, hanem eddigi, 
jól bevált vezetési hagyományok szerve-
zettebbé, teljesebbé és hatékonyabbá té-
telét. Az igazgató egyszemélyben nem 
lehet ott a munka minden területén,, 
egyedül, egyszemélyben jól, vagy rosszul 
szervezhet, irányíthat, aktivizálhat, ins-
pirálhat. A közvetlen vezetés mellett az 
iskolatanácsok" működtetésével a közve-
tett vezetésnek kell jobban dominálnia, 
az egyszemélyes felelősség további fenn-
tartásával. A helyes arányok kialakítá-
sára, meglátására igazgatóink pedagógiai 
tapasztalata, vezetési rátermettsége, fej-
lődőkészsége, a szocialista társadalom ( 
igényeinek kielégítésére törekvése a biz-
tosíték. 
Fenti vezetési munkastílus megvalósí-
tása csak oly- módon lehetséges, ha a tár-
sadalmi, községpolitikai, művelődéspoliti-
kai feladatokból az igazgató csak annyit 
vállal, amennyit az iskolavezetésben be-
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tö l töt t szerepének teljesmértékű ellátása 
számára megenged. 
Kik legyenek a tagjai az iskolatanács-
nakt 
A szocialista demokrácia nem „tiszta 
demokrácia". Társadalmi fejlődésünkben 
még nem jutottunk arra a fokra, hogy 
pl. az igazgatót a nevelőtestület maga 
válassza. Tehát lesznek az iskolatanács-
ban is megbízott és választott t agok A 
munkaközösségvezetőt, az .úttörővezetőt 
megbízás alapján állítjuk tisztségébe. Cé-
lunk az, hogy a közösség többsége is 
egyetértsen választásunkkal. A választott 
tagokat valóban választás útján töltsük 
be. Betöltött tisztségüknél fogva állandó 
tagok: igazgató és helyettese, úttörőveze-
tő, szakszervezeti titkár (elnöke), pár t -
csoportvezető, munkaközösségek vezetői, 
munkacsoportok vezetői. Választott ta-
gok: a megvitatástól függően 2—3 neve-
lőtestületi tag. 
Mikor hívjuk össze az iskolatanácsot? 
. Nem recept szerint, de általában tan-
évenkint 3—4 alkalommal. 
Hatásköre, funkciója, munkáját 
Csak a lényeges, valóban az egész kö-
zösséget érintő problémákkal foglalkoz-
zék. Pl. év elején: az iskolai munkaterv 
megvitatása, a tanév pedagógiai módszer-
tani célkitűzései, munkaközösségvezetők 
kiválasztása, továbbképzés irányának és 
tartalmának megszabása, munkacsoportok 
alakítása, vezetőik kiválasztása. 
Év közben • (dec.): Az első nevelési ér-
tekezlet, a nevelés céltudatosságának 
helyzete, a nevelőtestület családlátogatá-
si kötelezettségének értékelése. A decem-
beri szülői értekezletek előkészítése. A 
nevelőtestület bekapcsolódása a község 
kulturális életébe, a TIT-csoport műkö-
dése, a felnőttoktatás helyzetének felmé-
rése, stb. 
Év közben (ápr.): A 2. nevelési érte-
kezlet előkészítése (vagy tanulságai). Ta-
vaszi iskolai kirándulás megszervezése, 
nyári úttörő táborozás, úttörő-, KISZ-
avatás megszervezése. 
Az I. o. tanulók tanulmányi helyzete, 
készségfelmérés megszervezése. 
Pedagógiai munkaközösségek tanévi 
• programjának ellenőrzése, munkaközös-
ségi munka tapasztalatai. 
Pedagógusnapi jutalmazások előkészí-
tése. 
Év végén (június): Az iskolai munka-
terv végrehajtási tapasztalatai, értékelé-
se, az év végén elért nevelési szint meg-
állapítása és a jövő évi feladatok kitű-
zése. 
A pedagógiai tanács tevékenységének 
egyéves tapasztalata. A nevelőtestület 
munkájának értékelése, minősítések meg-
beszélése. 
Kiemelten az -ateista nevelés és szülői 
tudatformálásban elért eredmények. 
A nevelőtestület részvétele a község 
társadalmi, politikai, kulturális életében. 
A szülők pedagógiai kulturáltsága te-
rén elért eredmények, hiányosságok stb. 
Vezetési módszer az iskolatanácsban: 
Szabad, őszinte, nyílt légkör kialakítá-
sa a pedagógiai vélemények kicserélése 
érdekében. 
A nevelőtestületet a tanácskozás előtt 
tájékoztassuk a tárgyalandó napirendi 
pontokról. 
A tanács tagjai gyűjtsék össze a neve-
lőtestület véleményét. 
Aktivizálják a nevelőtestület minden 
tagját a közös munkában, és felelősségben 
való részvállalásra. Ennek érdekében: a 
következő munkacsoportok megalakítását 
javasoljuk: 
a) Nevelési munkabizottság: feladata a 
nevelési terv, az osztályvezetői, ill. osz-
tályfőnöki munkaterv összeállításának 
irányítása, segítése. További feladat a 
tapasztalatok- gyűjtése és továbbadása, 
időszakonként a neveltségi szint megálla-
pítása. A bizottság tagjai igazgatói enge-
déllyel osztályfőnöki órákat látogatnak, 
- azok tapasztalatait az illetékes nevelővel 
megbeszélik, résztvesznek úttörő foglal-
kozásokon, a tanulócsoportok megfigyelé-
se alapján a tapasztalt problémákat meg-
beszélik. Ebben á munkában az igazgató 
vagy helyettese alkalomszérint bekap-
csolódik. A csoport vezetője az igazga-
tónak alkalomszerint beszámol. A mun-
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kacsoport kéthavonként a tapasztalato-
kat megbeszéli, értékeli és ezen megbe-
szélésnek mindenkor meg kell előzni az 
iskolatanács ülését. Szükség esetén a 
munkacsoport a tanulóif júság részére is-
kolagyűlés tar tását javasolja a tapasztal t 
problémák megbeszélése érdekében. 
b) Társadalmi kapcsolatok és rendez-
vények munkabizottsága.' 
Feladat : a szocialista szerződések meg-
kötése a termelőszövetkezetekkel, üze-
mekkel, vál lalatokkal . Felelős a bizott-
ság a szerződésben foglal tak teljesítésé-
ért, a termelőszövetkezetekkel való kap-
csolat ál landó erősítéséért az iskola ne-
velési céljainak megfelelően. A teljesíté-
seket a bizottság időszakonkint, de leg-
alább évi két alkalommal értékeli. A fel-
merül t problémák megoldására, elmara-
dások pótlására javaslatot tesznek az 
igazgátóságnak. A bizottság a községi 
pár t , a tanács és tömegszervezetekkel 
konkrét kapcsolatot ta r t fenn. A bizott-
ság feladata a tanulóif júság iskolán be-
lüli és . iskolán kívüli rendezvényeinek 
előkészítése, azok figyelemmel kísérése, 
ünnepélyek, rendezvények szocialista ne-
velőhatásának biztosítása. A kulturális 
rendezvényeken kívül a sportrendezvé-
nyeket is kísérje figyelemmel. 
c) Iskolai rend és szocialista tulajdon 
megőrzésére a lakult munkabizottság. 
Feladata: az iskolai házirend összeállí-
tása, abban foglal tak megvalósításának 
ellenőrzése. Két -három havonként érté-
keli az iskola külső és belső rendjét , fel-
méri az eredményeket, hiányosságokat. 
A szocialista tu la jdon megőrzése érdeké-
ben az egyes osztályok az osztályfőnö-
kök vezetésével a tanévre az iskola igaz-
gatóságától szerződésileg átveszik az osz-
tály felszerelését és felelősséget vál lalnak 
annak megőrzésére. (A szerződés hatá lya 
kiterjed a nem osztályban ta lá lható is-
kolai vagyontárgyak pl. a műhelyterem, 
szertárak, stb. megőrzésére is.) 
d) Esztétikai munkabizottság. 
Feladata : az iskola és az egyes osz-
tálytermek, folyosók dekorációjának, dí-
szítésének tervszerű irányítása, jó taná-
csokkal való segítése. Különös figyelem-
mel kell lenni az ifj . Vöröskereszt fel-
ada tá t képező és út törőcsapaton belül 
megoldandó „Tiszta osztály" „Tiszta is-
kola", Egészséges I f júság" mozgalmak, 
í 11. versenyek feltételeinek biztosítása és 
a gyakorla tban való megvalósítására és 
ezek időnkénti értékelésére.. 
Szeged Járási Pedagógus Szakszervezet 
Általános iskolai Csoportja 
VVV VvV* 
VETÍTÉS ÉS RAJZOLÁS MATT ÜVEGRE A FÖLDRAJZ ÓRÁN 
Az elsötétítés nélküli vetítés alkalmazása 
nagy lendületet adhat a szemléltetésnek. A 
dia-vetítő olcsó, kezelése könnyű. A tanítás-
hoz szükséges dia-anyag folyamatos begyűj-
tése is lehetséges. Éppen ezért ez alkalommal 
nem is az elsötétítés nélküli vetítésnek a je-
lentőségéről kívánunk szólani, hisz ezzel már 
több cikk is foglalkozott (1. és 2.), hanem 
inkább arról, hogy az oktatási folyamatban 
milyen nagy jelentősége lehet annak, ha az 
eddig általánosan alkalmazott pausz papír 
helyett matt üveget használunk vetítőfelület-
ként. 
A dia-vetítő a tanterem egyik sarkában áll, 
szembe a tanulókkal. A vetítőgép és a tanulók 
közé kell elhelyezni a vetítőfelületet, lehetőleg 
úgy, hogy az ablak felől közvetlen fény ne 
érje. A dia-vetítő felé az üveg fényesebb, míg 
a tanuló felé a matt oldala kerül. Az üveg-
lapra ugyanúgy vetítünk, mint eddig a pausz 
papírra. Az. üveglapnak az a nagy előnye, 
hogy rajzolni is lehet rá, amit le is lehet tö-
rölni. Rajzolni lehet rá akkor is, amikor a 
fekete-fehér .vagy színes képet vetítettünk rá. 
A gép. kikapcsolása esetén viszont csak a rajz 
látható. Éppen ezért a földrajz ttanításakor 
sok olyan lehetőség kínálkozik, ami az isme-
ret nyújtását hatékonyabbá teheti. 
Magyarország földrajzának a tanításakor 
az V. osztályban színes -dia segítségével ve-
títsük ki a Badacsony látképét. A kivetített 
kép lehetőséget biztosít a Badacsony egyedi, 
konkrét fogalmának a kialakítására is. Még 
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